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Inversiones exteriores 
I. INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN ESPAÑA POR ÁREAS
 2006 2007
 Brutas Netas Brutas Netas
 miles de euros % miles de euros miles de euros % miles de euros 
UE 8.462.196 86,78 -591.325 27.204.767 94,30 19.028.008
EFTA 190.751 1,96 -124.288 717.228 2,49 540.689
OTROS EUROPA 15.939 0,16 15.326 29.674 0,10 28.465
OTROS PAÍSES INDUSTRIALIZADOS 545.246 5,59 139.353 369.737 1,28 -25.514
AMÉRICA LATINA 231.283 2,37 205.633 189.140 0,66 148.794
OTROS AMÉRICA 27.055 0,28 11.984 38.799 0,13 27.871
ÁFRICA DEL NORTE 81.470 0,84 81.072 102.964 0,36 102.698
ÁFRICA SUBSAHARIANA 4.585 0,05 2.326 828 0,00 828
ORIENTE PRÓXIMO Y MEDIO 21.564 0,22 21.529 10.267 0,04 9.870
ASEAN 5.723 0,06 4.733 10.086 0,03 8.397
RESTO ASIA Y OCEANÍA 12.001 0,12 11.739 18.367 0,06 18.243
PARAÍSOS FISCALES 153.323 1,57 68.425 157.200 0,54 -96.512
TOTAL MUNDIAL 9.751.136 100 -153.493 28.849.057 100 19.791.837
Incluidas las inversiones directas en valores negociables.    Elaboración: Fundació CIDOB
No incluye las inversiones efectuadas a través de Entidades Tenedoras de Valores Extranjeros (ETVE).
La inversión neta es el saldo resultante de la resta de la desinversión a la inversión bruta.
Fuente: Registro de Inversiones Extranjeras  [http://datainvex.comercio.es/principal_invex.aspx  Extracción de datos 30.04.2008]
II. INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN ESPAÑA POR PAÍSES DE ORIGEN INMEDIATO (en miles de euros)
 Brutas 2006 Netas  Brutas 2007 Netas
ALEMANIA 376.894 -121.797  761.060 319.782
AUSTRIA 73.141 50.651  53.243 28.834
BÉLGICA 45.901 18.906  93.705 -829.143
BULGARIA 45 44  777 775
CHIPRE 27.980 26.504  11.924 11.721
DINAMARCA 21.600 12.866  65.133 -302.868
ESLOVAQUIA 3 3  0 0
ESLOVENIA 53 53  3.944 3.944
ESTONIA 6 -745  636 636
FINLANDIA 5.951 5.858  2.560 2.560
FRANCIA 494.982 156.858  556.217 372.689
GRECIA 3.023 3.022  1.000 -251
HUNGRÍA 168.592 168.592  4.215 4.215
IRLANDA 77.027 68.073  48.592 43.021
ITALIA 158.709 -74.822  18.137.582 18.027.977
LETONIA 6 6  218 218
LITUANIA 3 3  473 473
LUXEMBURGO 2.293.642 -335.532  3.314.983 2.562.825
MALTA 7 5  7.416 7.416
PAÍSES BAJOS 2.980.974 -1.290.288  2.306.433 -2.641.351
POLONIA 198 188  125 125
PORTUGAL 495.476 298.103  254.297 160.792
REINO UNIDO 1.194.767 386.257  982.614 699.059
REPÚBLICA CHECA 428 231  14 11
RUMANIA 333 329  423 409
SUECIA 42.455 35.307  597.183 554.139
TOTAL UE 8.462.196 -591.325  27.204.767 19.028.008
 Brutas 2006 Netas  Brutas 2007 Netas
ISLANDIA 1.161 1.161  2.187 -603
NORUEGA 14.992 14.803  23.487 23.362
SUIZA 174.598 -140.252  691.554 517.930
TOTAL EFTA 190.751 -124.288  717.228 540.689 
     
ALBANIA 2 2  1 1
BIELARÚS 0 0  2 2
BOSNIA-HERZEGOVINA 1 1  0 0
CROACIA 978 938  4 4
FEDERACIÓN RUSA 12.531 12.026  29.445 28.888
MACEDONIA 2 2  0 0
SERBIA Y MONTENEGRO 0 0  3 2
TURQUÍA 2.375 2.375  195 -432
UCRANIA 50 -18  24 0
TOTAL OTROS EUROPA 15.939 15.326  29.674 28.465
     
AUSTRALIA 2.604 -2.239  2.585 1.362
CANADÁ 2.747 2.227  760 653
ESTADOS UNIDOS 508.331 124.762  363.212 -29.611
JAPÓN 31.534 14.588  2.568 2.565
NUEVA ZELANDA 30 15  612 -483
TOTAL OTROS PAÍSES      
INDUSTRIALIZADOS 545.246 139.353  369.737 -25.514
ARGENTINA 11.851 6.687  4.874 -22.688
BOLIVIA 68 49  79 78
BRASIL 2.949 -952  8.716 8.558
CHILE 2.440 2.276  1.287 -724
COLOMBIA 3.052 2.960  1.432 281
COSTA RICA 27.221 27.082  12.239 11.787
CUBA 4 1  5 5
ECUADOR 103 25  37 35
EL SALVADOR 0 -22  0 0
GUATEMALA 87 37  1.167 1.167
HONDURAS 0 0  0 0
MÉXICO 94.960 85.435  116.214 109.521
NICARAGUA 2 2  4 4
PARAGUAY 3 2  103 103
PERÚ 22.201 22.201  113 -115
REPÚBLICA DOMINICANA 11.697 8.117  3.451 3.447
URUGUAY 32.364 29.936  37.227 35.334
VENEZUELA 22.281 21.797  2.192 2.001
TOTAL AMÉRICA LATINA 231.283 205.633  189.140 148.794
     
ARGELIA 1.124 1.020  2.373 2.365
EGIPTO 1.256 1.256  7 7
LIBIA 78.492 78.492  99.999 99.999
MARRUECOS 591 297  523 265
TÚNEZ 7 7  62 62
     
TOTAL ÁFRICA DEL NORTE 81.470 81.072  102.964 102.698
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 Brutas 2006 Netas  Brutas 2007 Netas
ANGOLA 0 0  18 18
CABO VERDE 3 3  0 0
CONGO 4 -472  6 6
CÔTE D’IVOIRE 2 2  3 3
GABÓN 150 150  0 0
GAMBIA 60 60  60 60
GHANA 0 0  6 6
GUINEA 0 -900  0 0
GUINEA BISSAU 0 0  2 2
GUINEA ECUATORIAL 1.205 1.025  36 36
KENYA 0 -307  2 2
MADAGASCAR 3 3  0 0
NAMIBIA 3.136 3.136  0 0
SENEGAL 0 0  407 407
SUDÁFRICA 13 13  3 3
SUDÁN 9 9  0 0
UGANDA 0 -396  0 0
TERRITORIOS DEPENDIENTES 0 0  285 285
TOTAL ÁFRICA SUBSAHARIANA 4.585 2.326  828 828
ARABIA SAUDÍ 6 6  0 0
ARMENIA 18 18  12 8
AZERBAIDZHÁN 0 0  2 2
GEORGIA 3 3  0 0
IRAK 0 0  4 4
IRÁN 58 28  3.890 3.890
ISRAEL 1.236 1.231  6.359 5.966
KUWAIT 20.238 20.238  0 0
SIRIA 5 5  0 0
TOTAL ORIENTE PRÓXIMO Y MEDIO 21.564 21.529  10.267 9.870
FILIPINAS 3.135 2.145  9.934 8.398
MALASIA 2.561 2.561  54 34
TAILANDIA 20 20  98 -35
VIETNAM 7 7  0 0
TOTAL ASEAN 5.723 4.733  10.086 8.397
BANGLADESH 155 155  77 75
CHINA 1.321 1.290  1.585 1.537
COREA, RDP 100 100  0 0
COREA, REPÚBLICA 803 783  6 6
INDIA 7.777 7.777  10.252 10.251
KAZAJSTÁN 3 0  42 42
PAKISTÁN 41 36  20 20
SAMOA  442 442  0 0
SRI LANKA 0 0  6 0
TAIWÁN 863 863  3 -64
UZBEKISTÁN 0 0  4 4
OCEANÍA (OTROS PAÍSES Y TERRITORIOS) 496 293  6.372 6.372
     
TOTAL RESTO ASIA Y OCEANÍA 12.001 11.739  18.367 18.243 
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 Brutas 2006 Netas  Brutas 2007 Netas
ANDORRA 19.795 12.426  34.333 22.451
ANGUILLA 1.613 1.613  94 94
ANTIGUA Y BARBUDA 2 2  0 0
ANTILLAS NEERLANDESAS 9 -207  505 381
BAHAMAS 2.766 1.466  662 192
BARBADOS 138 138  3 3
BERMUDAS 15.995 15.853  3 -2
DOMINICA 3 3  0 0
EMIRATOS ÁRABES UNIDOS 1.953 1.953  10.019 10.009
GIBRALTAR  10.823 8.700  5.286 -3.125
GUERNSEY 4.275 4.263  392 389
HONG KONG  3.066 2.970  1.965 1.830
ISLA DE MAN 113 -107  248 -1.156
ISLAS CAIMÁN 7.114 -32.409  5.030 -3.226
ISLAS MALVINAS 4 1  30 30
ISLAS TURCAS Y CAICOS 0 -1  0 0
ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS 35.502 29.238  22.591 3.378
JAMAICA 0 -107  188 188
JERSEY 11.388 11.215  6.238 5.836
JORDANIA 5 -18.122  1 1
LÍBANO 48 -20  67 -23
LIBERIA 48 46  0 -796
LIECHTENSTEIN 15.622 13.232  14.373 12.488
MACAO  0 0  20 20
MAURICIO 50 50  1.428 1.428
MÓNACO 1.602 1.524  6.565 6.205
PANAMÁ 16.867 10.925  40.511 11.245
SAN MARINO 0 0  650 650
SEYCHELLES 178 118  5.990 5.990
SINGAPUR 4.344 3.662  8 -170.992
TOTAL PARAÍSOS FISCALES 153.323 68.425  157.200 -96.512
Fuente: Registro de Inversiones Extranjeras 
[http://datainvex.comercio.es/principal_invex.aspx)   (Extracción de datos 30.04.2008]
    Elaboración: Fundació CIDOB
 INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN ESPAÑA
III. RANKING DE PAÍSES DE ORIGEN INMEDIATO DE LA INVERSIÓN BRUTA (2007)
   miles de euros  % 
 
10* 1 ITALIA 18.137.582  62,87
 2 2 LUXEMBURGO 3.314.983  11,49
 1 3 PAÍSES BAJOS 2.306.433  7,99
 3 4 REINO UNIDO 982.614  3,41
 7 5 ALEMANIA 761.060  2,64
 8 6 SUIZA 691.554  2,40
 16 7 SUECIA 597.183  2,07
 6 8 FRANCIA 556.217  1,93
 4 9 ESTADOS UNIDOS 363.212  1,26
 5 10 PORTUGAL 254.297  0,88
 11 11 MÉXICO 116.214  0,40
 12 12 LIBIA 99.999  0,35
 15 13 BÉLGICA 93.705  0,32
 24 14 DINAMARCA 65.133  0,23
 14 15 AUSTRIA 53.243  0,18
  
* Posición ranking en 2006
Fuente: Registro de Inversiones Extranjeras [http://datainvex.comercio.es/principal_invex.aspx)     
(Extracción de datos 30.04.2008]    Elaboración: Fundació CIDOB
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I. INVERSIONES ESPAÑOLAS DIRECTAS EN EL EXTERIOR POR ÁREAS
 2006 2007
 Brutas Netas Brutas Netas
 miles de euros % miles de euros miles de euros % miles de euros 
UE 48.721.698 82,00 45.108.385 62.655.714 78,07 50.381.130
EFTA 345.772 0,58 138.242 606.804 0,76 172.065
OTROS EUROPA 323.554 0,54 323.505 1.151.493 1,43 1.151.492
OTROS PAÍSES INDUSTRIALIZADOS 6.481.249 10,91 6.007.496 10.208.768 12,72 9.545.026
AMÉRICA LATINA 2.458.688 4,14 1.808.580 4.525.066 5,64 4.305.534
OTROS AMÉRICA 1.204 0,00 1.204 105 0,00 -2
ÁFRICA DEL NORTE 585.095 0,98 584.781 79.905 0,10 78.294
ÁFRICA SUBSAHARIANA 63.966 0,11 58.342 140.457 0,18 126.830
ORIENTE PRÓXIMO Y MEDIO 7.820 0,01 7.820 3.430 0,00 3.430
ASEAN 1.956 0,00 -4.947 22.169 0,03 22.169
RESTO ASIA Y OCEANÍA 159.189 0,27 156.341 653.525 0,81 648.925
PARAÍSOS FISCALES 268.108 0,45 -959.683 204.873 0,26 -74.553
TOTAL MUNDIAL 59.418.299 100 53.230.066 80.252.309 100 66.360.340
Incluidas las inversiones directas en valores negociables.   Elaboración: Fundació CIDOB
No incluye las inversiones efectuadas a través de Entidades Tenedoras de Valores Extranjeros (ETVE).
La inversión neta es el saldo resultante de la resta de la desinversión a la inversión bruta.
Fuente: Registro de Inversiones Extranjeras [http://datainvex.comercio.es/principal_invex.aspx   Extracción de datos 30.04.2008] 
II. INVERSIONES ESPAÑOLAS DIRECTAS EN EL EXTERIOR POR PAÍSES (en miles de euros)
 Brutas 2006 Netas  Brutas 2007 Netas
ALEMANIA 707.535 273.541  2.605.605 2.526.564
AUSTRIA 709.467 708.023  4.335 4.335
BÉLGICA 1.714.980 1.413.960  261.653 179.116
BULGARIA 28.349 28.348  15.048 15.048
CHIPRE 209 209  0 0
DINAMARCA 76.730 76.730  3.501 3.501
ESLOVAQUIA 7.027 5.501  10.897 10.897
ESLOVENIA 3 3  0 0
ESTONIA 1.022 1.022  283 283
FINLANDIA 40.629 40.629  48.148 48.148
FRANCIA 5.101.157 4.959.360  2.343.893 2.103.160
GRECIA 103.833 97.962  727.997 727.997
HUNGRÍA 1.199.467 1.196.563  8.012.257 7.725.273
IRLANDA 170.611 155.183  78.335 -2.700
ITALIA 1.346.324 -57.291  4.679.192 4.445.297
LETONIA 1.226 977  0 0
LITUANIA 0 0  4.700 4.700
LUXEMBURGO 224.692 177.970  143.164 -10.841
MALTA 59.453 59.453  205.217 204.817
PAÍSES BAJOS 2.263.561 1.490.565  22.967.983 12.278.501
POLONIA 194.910 169.070  521.067 520.800
PORTUGAL 2.483.940 2.317.646  776.161 451.270
REINO UNIDO 31.720.112 31.538.957  19.142.848 19.042.646
REPÚBLICA CHECA 214.783 211.624  27.486 26.529
RUMANIA 161.049 161.049  45.894 45.739
SUECIA 190.629 81.331  30.050 30.050
TOTAL UE 48.721.698 45.108.385  62.655.714 50.381.130
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 Brutas 2006 Netas  Brutas 2007 Netas
ISLANDIA 0 0  624 624
NORUEGA 296.653 296.653  94.950 -144.300
SUIZA 49.119 -158.411  511.230 315.741
TOTAL EFTA 345.772 138.242  606.804 172.065
ALBANIA 1.174 1.174  0 0
CROACIA 20.797 20.797  3.036 3.036
FEDERACIÓN RUSA 97.834 97.785  146.440 146.439
SERBIA Y MONTENEGRO 2.060 2.060  5.041 5.041
TURQUÍA 201.187 201.187  996.501 996.501
UCRANIA 502 502  475 475
TOTAL OTROS EUROPA 323.554 323.505  1.151.493 1.151.492
AUSTRALIA 14.990 14.990  935.420 431.794
CANADÁ 33.973 30.770  79.929 79.664
ESTADOS UNIDOS 6.404.793 5.950.082  9.164.982 9.005.131
JAPÓN 27.493 14.458  28.437 28.437
NUEVA ZELANDA 0 -2.804  0 0
TOTAL OTROS 
PAÍSES INDUSTRIALIZADOS 6.481.249 6.007.496  10.208.768 9.545.026
ARGENTINA 445.677 272.773  422.529 359.077
BOLIVIA 0 -28.550  1 -4
BRASIL 920.831 656.087  1.370.606 1.354.329
CHILE 141.835 86.689  138.886 136.411
COLOMBIA 34.582 -11.447  19.631 -69.833
COSTA RICA 5.215 5.106  91.145 89.098
CUBA 2.976 2.976  4.000 4.000
ECUADOR 10.923 10.314  6.097 6.097
EL SALVADOR 410 410  13 13
GUATEMALA 3.338 1.512  28.570 -3.674
HONDURAS 239 239  12.950 12.950
MÉXICO 685.007 632.361  2.211.700 2.202.912
NICARAGUA 5.176 5.124  112 112
PARAGUAY 25 -345  5.403 5.220
PERÚ 4.212 -1.695  61.148 56.904
REPÚBLICA DOMINICANA 63.331 61.995  32.734 32.734
URUGUAY 28.187 9.345  30.244 30.244
VENEZUELA 106.724 105.686  89.297 88.944
TOTAL AMÉRICA LATINA 2.458.688 1.808.580  4.525.066 4.305.534
ARGELIA 120.059 120.059  1.639 1.639
EGIPTO 3.433 3.133  1.843 1.843
MARRUECOS 461.597 461.583  75.206 73.595
TÚNEZ 6 6  1.217 1.217
TOTAL ÁFRICA DEL NORTE 585.095 584.781  79.905 78.294
ANGOLA 120 120  0 0
CABO VERDE 57 57  4.045 -353
CÔTE D’IVOIRE 152 152  0 0
GAMBIA 0 0  395 395
GUINEA 0 0  1.999 1.999
GUINEA ECUATORIAL 1.800 1.800  6 6
MAURITANIA 0 0  3 3
MOZAMBIQUE 0 0  9.484 260
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NAMIBIA 56.550 56.550  57.581 57.576
NIGERIA 0 -5.624  0 0
SENEGAL 2.024 2.024  5.042 5.042
SUDÁFRICA 3.263 3.263  61.902 61.902
TOTAL ÁFRICA SUBSAHARIANA 63.966 58.342  140.457 126.830
ARABIA SAUDÍ 0 0  490 490
IRÁN 264 264  0 0
ISRAEL 266 266  422 422
KUWAIT 7.290 7.290  0 0
QATAR 0 0  2.518 2.518
TOTAL ORIENTE PRÓXIMO Y MEDIO 7.820 7.820  3.430 3.430
FILIPINAS 615 -6.045  0 0
INDONESIA 58 -185  4.719 4.719
MALASIA 237 237  12.585 12.585
TAILANDIA 1.046 1.046  2.704 2.704
VIETNAM 0 0  2.161 2.161
TOTAL ASEAN 1.956 -4.947  22.169 22.169
BANGLADESH 0 0  39 39
CHINA 100.701 99.831  595.351 592.976
COREA, DEL SUR 788 788  25.254 23.134
INDIA 57.598 57.598  9.323 9.323
MONGOLIA 8 8  0 -2
PAKISTÁN 0 0  766 663
SAMOA  0 0  19 19
SRI LANKA 0 -1.978  2.778 2.778
TAIWÁN 94 94  0 0
UZBEKISTÁN 0 0  19.995 19.995
TOTAL RESTO ASIA Y OCEANÍA 159.189 156.341  653.525 648.925
ANDORRA 12.440 -916.671  67 -6.862
ANTILLAS NEERLANDESAS 772 772  345 345
BAHAMAS 7.280 7.059  0 0
BERMUDAS 0 -33.088  183 183
EMIRATOS ÁRABES UNIDOS 14.346 14.346  0 0
GIBRALTAR  15.097 15.061  26.003 26.003
GUERNSEY 0 0  0 -4.600
HONG KONG  3.485 3.485  34.442 34.442
ISLA DE MAN 315 315  102 102
ISLAS CAIMÁN 79.237 -51.818  125.878 122.752
ISLAS MALVINAS 4.582 4.582  0 -52
ISLAS TURCAS Y CAICOS 0 0  1.000 1.000
ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS 77.581 -31.813  1.500 -259.401
JAMAICA 1.157 1.157  0 0
JERSEY 16.999 -1.781  0 -186
JORDANIA 258 258  0 0
LIBERIA 0 0  0 -3.015
LIECHTENSTEIN 0 0  0 -256
MAURICIO 3.000 2.958  0 0
OMÁN 216 116  0 0
PANAMÁ 20.000 14.036  8.303 7.942
SINGAPUR 11.343 11.343  7.050 7.050
TOTAL PARAÍSOS FISCALES 268.108 -959.683  204.873 -74.553
Fuente: Registro de Inversiones Extranjeras 
[http://datainvex.comercio.es/principal_invex.aspx)       (Extracción de datos 30.04.2008]  Elaboración: Fundació CIDOB
INVERSIONES ESPAÑOLAS DIRECTAS EN EL EXTERIOR
III. RANKING DE PAÍSES DE DESTINO DE LA INVERSIÓN BRUTA (2007) 
   miles de euros  % 
 
 5* 1 PAÍSES BAJOS 22.967.983  28,62
 1 2 REINO UNIDO 19.142.848  23,85
 2 3 ESTADOS UNIDOS 9.164.982  11,42
 8 4 HUNGRÍA 8.012.257  9,98
 7 5 ITALIA 4.679.192  5,83
 11 6 ALEMANIA 2.605.605  3,25
 3 7 FRANCIA 2.343.893  2,92
 12 8 MÉXICO 2.211.700  2,76
 9 9 BRASIL 1.370.606  1,71
 18 10 TURQUÍA 996.501  1,24
 47 11 AUSTRALIA 935.420  1,17
 4 12 PORTUGAL 776.161  0,97
 26 13 GRECIA 727.997  0,91
 27 14 CHINA 595.351  0,74
 19 15 POLONIA 521.067  0,65
  
* Posición ranking en 2006
Fuente: Registro de Inversiones Extranjeras [http://datainvex.comercio.es/principal_invex.aspx)    
(Extracción de datos 30.04.2008]     Elaboración: Fundació CIDOB
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